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Uvodna riječ
Poštovani čitatelji,
izuzetno sam ponosan što imam priliku kao glavni urednik 
predstaviti Vam šesti broj studentskog časopisa Essehist. 
Essehist je studentski projekt započet 2009. godine. 
Izdavanje časopisa je primarni zadatak međunarodne udruge 
studenata povijesti ISHA Osijek. Časopis se uspješno održao 
kroz četiri uredništva i šest vodstava Udruge. Sadržajnim 
člancima te kvalitetnim tiskom i dizajnom Essehist je 
postao prepoznatljiv simbol, ne samo naše udruge, nego i 
Filozofskog fakulteta. Za financijsku pomoć zahvaljujemo 
Filozofskom fakultetu Osijek, Studentskom zboru Filozofskog 
fakulteta, Državnom arhivu u Osijeku i Općini Čepin. Upravo 
zbog unaprijed osiguranih financijskih sredstava, šesti broj 
Essehista tiskan je u prosincu 2014. godine, nedugo nakon 
promocije petog broja za 2013. godinu.
Essehist kao redovita studentska publikacija ima brojne 
studente suradnike, ne samo s matičnog Filozofskog fakulteta 
u Osijeku, nego gotovo iz svakog sveučilišnog grada u Hrvatskoj 
gdje se može studirati povijest. Svaki broj časopisa je tematski, 
a širinom teme želimo omogućiti da se što više studenata 
različitih društveno – humanističkih profila uključi prilozima 
kako bi časopis u konačnici bio što kvalitetniji i raznovrsniji. 
Tema ovoga broja je Naselja i gradovi kroz povijest. Časopis 
ukupno broji 30 priloga. Dvadeset priloga čine povijesni 
članci, nakon čega slijedi intervju pa tradicionalne rubrike 
prikazi: projekta, filma, knjige i znanstvenog skupa, potom 
izvješće s ISHA seminara i izvješće o ovogodišnjem radu 
Udruge. U časopisu se opraštamo od iznenada preminulog 
profesora Stjepana Sršana, a naposljetku slijede kronologija 
i povijesna fotografija.
Bila mi je čast na ovom broju surađivati s 50 suradnika; autora, 
recenzenata, lektora i prevoditelja. Bez njih Essehist ne bi 
bio pred Vama u ovome obliku. Pozivam Vas da se uključite 
u pripremu sljedećeg sedmog broja Essehista. Tema broja je 
Rat, a novi glavni urednik je Miroslav Kujundžić. Kolegama 
želim uspješan rad na pripremi novog broja, a ovom našem 
šestom broju želim da nađe put do svojih čitatelja i bude 
Vam koristan u upoznavanju hrvatskih i svjetskih gradova 
obrađenih u njemu.
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Slika u pozadini – Karta Slavonije i Srijema iz prve polovice 18. stoljeća (Muzej Slavonije Osijek)
